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RESUMEN
En marzo de 1986 y dentro del proyecto de i nvest i gaci ón de
la Red Ibérica de Mareas Terrestres se instaló en la Facultad de Ciencias
Geológicas de la Universidad de Oviedo una estación de registro contínuo
de 1a gravedad. Las fuertes perturbaci ones observadas en los aná 1i si s
de los registros, que son analizadas en otra comunicación, aconsejaron
cambiar el emplazamiento de dicho estación al edificio de la Facultad
de Cienci as Fí s icas en donde estuvo regi strando desde octubre de 1986
hasta finales de marzo de 1987. Se presentan en esta comunicación los
resultados de estas observaci ones as í como un estudi o de los efectos
oceán.i cos observados y comparándolos con los ca 1cul ados a part ir de 1as
cartas-de Schwiderski y las de Iberia.
INTRODUCCION
Como continuación de la experiencia iniciada en marzo de
1986 en -la Facultad de Ciencias Go1ógicas y dadas las circunstancias,
ya descr í tas en otro trabajo, se decidió cambiar el emplazamiento de
la estación a los sótanos de la Facultad de Ciencias Físicas, un sólido
y antiguo edificio en el que pese a estar situado a menos de 500 m de
la Facultad de Geología, es decir prácticamente en la misma zona de
transición cretáceo-terciario, no era previsible se encontraran dificulta-
des o perturbaciones de importancia. La estación por tanto fue la misma
de la primera serie de Oviedo formada por el gravímetro LaCoste Romberg
mod. G, n51 434 con método de cero incorporado y los demás elementos
auxil i ares.
RESULTADOS
En la Tabla 1 se recogen los resultados del análisis de
la serie de observación que se extiende desde octubre de 1986 a marzo
de 1987. Con anterioridad a esta experiencia el equipo estuvo instalado
en Madrid junto con otros tres LaCoste Romberg modo G los números 402
del Observatoire Royal de Belgique y el 665 del Instituto de Astronomía
y Geodes i a dentro del proyecto de mareas gravi métri cas de medi das entre
Kevo (Finlandia), Bruselas, Madrid (Ducarme et al. 1986). En esta experien-
cia se determinaron las constantes instrumentales:
F.N. = 0.99203
Corrección de fase para 01 +0.20
Corrección de fase para M2 +0.40
TRANS IBERIAN PENINSULA PROFILE STATION OVIEDO (F.CIENCIAS)
STATION. 0419 OVIEDO F.CIENCIAS VERTICAL COMPONENT SPAIN
43 21 N 05 51 W H 246 M P 5 O 20 KM
DELGADA COBERTERA DISCONTINUA DE TERCIARIO. ESCASAMENTE DEFORMADA Y AFECTADA
POR UNA REO DE FALLAS. SOIlRE MATERIALES DEL CRE'I'ACEOMEDIO.
INSTITUTO DE ASTRONOMIA y GEODESIA.
C.S. J.C.-U.C.M.
FACULTAD DE CIENCIAS HATEMATICAS.
HADRID-28040
GRAVIHETRO LACOSTE ROMBEaG HOD.G 434 METODO DE CERO IH. VAN RUYHBEKE. O.R.B.)
REGISTRADOR HICkOSCRIBE
CALIBRATION: VALLE DE LOS CAlDOS. FUNDAMENTAL STATION
INSTALATION: C.TORO.R.VIEIRA
KANTENANCE: A.FERNANDEZ.B.HERNANDO.C.TORO
LEAST SQUARE ANALYSIS / VENEDIKOV FILTERS ON 48 HOURS / PROGRAHHING B. DUCARHE
POTENTIAL CARTWRIGHT-TAYLER-EDDEN / COMPLET DEVELOPHENT
COHPUTING CENTER OF UNIVERSIDAD COHPLUTENSE DE MADRID
COMPUTER IBM 360
INERTIAL CORRECTION PROPORTIONAL TO THE SQUARE OF ANGULAR SPEEDS
NORHALISATION FACTOR 0.99203
PHASE LAG 01 0.20 M2 0.40 01/M2 0.50
INSTRUMENTAL LAG 172.42 MIN.
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STANDARD DEVIATION D 3.32 SO
STUDENT FACTOR T(S;95(.M> 118);1.96
01/K1 1.0104 1-01/1-Kl 1.0883

























































































































El número total de días útiles fue de 134 10 que representa
el 77% del periodo de toma de datos; esta pérdida de información se
ha debido principalmente a averias en la línea de alimentación y en
el sistema de registro.
El efecto oceáni co para M, muy fuerte como es 1ógico en
la zona norte de la Península por la fnfluencia de las mareas del Golfo
de Vizcaya, ha sido calculado a partir de las Cartas de Schwiderski
(Schwiderski, E. W. 1979) y de las de Iberia M2 (Vieira et al., 1986).Los valores obtenidos son:
L = 9.30 A = 102.75
La diferenci a del vector (~, A) con el observado (B, a) cuya amplitud es, según
podemos ver en la Tabla 1,B 8.70, a= 98.8, nos da el vector residual (x ,)t.)
(X,X) = (L,A) - (B,a)
De donde resulta:
x = 0.84 A= -60.14
Las componentes seno y coseno de dicho vector residual serán:
X senx = -0.73
x cos A = 0.42
valores ambos absolutamente normales de acuerdo con Yanshin et al. (1986).
Los resultados de Oviedo se han incorporado a la Red de Estacio
nes de Mareas Gravimétricas.
. Estas invest igaci ones se desarrollan dentro del proyecto " Estu
dios de largos periodos y de efectos de presión , estructurales y oceánicos
sobre las variaciones de la gravedad", patrocinado por la Comisión Asesora
de Investigación Científica y Técnica. Los autores desean agradecer a los -
Profesores de la Facultad de Ciencias Físicas de Oviedo Dres.Fernández y
Hernando la colaboración prestada.
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